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– 21 hingga 45
53 pusat pembelajaran
23,000 judul buku bercetak
32 pangkalan data
- 70,000 judul buku elektronik
- 22,000 judul jurnal elektronik
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Jumlah lokasi


Kursus Wajib Universiti
3 kredit






• ‘Digital divide’
• Bahasa Inggeris
• Sikap

